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黄
泉
国
逃
走
謳
の
形
成
神
田
血
ノ、
城
　
筆
者
は
別
稿
（
『
梅
澤
伊
勢
三
先
生
追
悼
論
文
集
』
続
群
書
類
従
完
成
会
刊
）
に
お
い
て
、
昔
話
研
究
者
が
そ
の
分
析
に
よ
り
抽
出
し
得
た
と
す
る
、
洋
の
東
西
を
問
わ
な
い
昔
話
の
諸
特
徴
に
つ
き
、
そ
れ
が
文
字
を
媒
介
し
な
い
説
話
世
界
の
必
然
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
な
ら
ば
、
特
に
そ
れ
が
形
式
と
言
う
部
面
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
を
『
古
今
を
問
わ
な
い
特
徴
』
と
置
き
変
え
る
こ
と
は
可
能
だ
と
し
た
。
そ
し
て
記
紀
神
話
が
無
文
字
の
伝
承
世
界
を
前
史
に
持
つ
こ
と
を
前
提
と
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
　
「
今
見
る
か
た
ち
の
記
紀
神
話
の
中
に
、
昔
話
の
よ
う
な
口
承
を
旨
と
す
る
も
の
の
諸
特
徴
を
探
る
こ
と
に
よ
り
、
『
カ
タ
リ
』
と
い
う
存
在
形
態
と
記
紀
神
話
の
接
点
、
或
は
『
カ
タ
リ
』
と
い
う
存
在
形
態
か
ら
見
た
記
紀
神
話
の
あ
り
よ
う
を
捉
え
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
何
程
か
神
話
形
成
の
実
態
を
動
的
に
捉
え
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
筈
の
も
の
で
も
あ
ろ
う
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
」
　
こ
の
よ
う
な
想
定
の
も
と
、
昔
話
の
語
り
口
の
諸
特
徴
と
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
、
特
に
重
要
と
目
さ
れ
る
特
質
で
あ
る
、
「
三
」
と
い
う
数
に
関
す
る
固
定
性
に
注
目
し
、
古
事
記
の
大
国
主
神
の
神
話
に
つ
い
て
分
析
を
試
み
た
。
そ
し
て
そ
の
大
国
主
神
の
試
練
讃
形
成
の
過
程
に
、
「
三
」
と
い
う
枠
組
み
へ
の
執
着
が
内
包
さ
れ
て
い
る
と
の
結
論
を
得
、
そ
の
執
着
は
無
文
字
の
状
況
の
中
で
獲
得
さ
れ
た
「
三
」
と
い
う
枠
組
み
に
対
す
る
規
範
意
識
が
、
文
字
化
の
過
程
に
な
お
あ
ら
わ
れ
た
も
の
か
と
推
測
し
た
。
　
本
稿
で
は
イ
ザ
ナ
キ
の
黄
泉
国
か
ら
の
逃
走
謂
に
つ
き
、
別
稿
と
同
じ
く
「
三
」
と
い
う
枠
組
み
へ
の
執
着
の
見
ら
れ
る
こ
と
を
析
一1一
出
し
、
指
摘
し
て
み
た
い
。
な
お
右
に
略
述
し
た
「
前
提
」
に
つ
い
て
は
別
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
］
　
私
た
ち
は
ほ
ぼ
経
験
的
に
昔
話
な
ど
に
〕
二
」
と
い
う
数
が
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
口
承
文
芸
の
研
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
究
者
と
し
て
、
小
澤
俊
夫
氏
は
こ
の
辺
り
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
た
。
な
お
そ
こ
で
言
わ
れ
る
「
昔
ぱ
な
し
」
と
は
、
要
す
る
に
口
承
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
さ
れ
て
お
り
、
引
用
者
と
し
て
は
そ
の
ま
ま
「
口
承
文
芸
」
と
置
き
換
え
て
よ
い
と
判
断
し
て
い
る
。
　
「
昔
ば
な
し
で
は
、
多
数
の
こ
と
を
い
う
と
き
に
、
数
が
き
ま
っ
て
い
て
、
も
っ
と
も
頻
繁
に
使
わ
れ
る
の
が
三
で
あ
る
。
三
人
、
三
回
、
三
つ
の
課
題
な
ど
。
次
に
多
い
の
は
七
。
七
人
の
兄
弟
、
七
年
後
。
そ
し
て
十
二
、
九
と
な
る
。
数
に
つ
い
て
は
日
本
の
昔
ぱ
な
し
で
も
事
情
は
同
じ
で
、
三
人
娘
、
三
回
、
三
つ
の
難
題
、
七
年
間
な
ど
、
そ
の
例
は
い
く
ら
で
も
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
多
数
を
示
す
と
き
、
つ
ね
に
三
、
七
、
十
二
な
ど
が
使
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
俗
に
い
え
ば
、
ワ
ン
パ
タ
ー
ン
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
形
が
き
ま
っ
て
い
る
。
昔
話
は
、
ぐ
に
ゃ
ぐ
に
ゃ
と
形
が
か
わ
る
も
の
で
な
く
、
形
が
固
定
し
て
い
る
も
の
を
好
む
。
（
中
略
）
三
と
か
七
ば
か
り
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
固
定
的
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
　
「
こ
こ
で
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
こ
と
ば
に
よ
る
三
回
の
く
り
返
し
、
そ
し
て
第
三
回
め
に
最
重
点
が
あ
る
こ
と
、
こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日
本
の
昔
ぱ
な
し
を
通
じ
て
い
え
る
基
本
的
構
成
で
あ
る
」
　
こ
れ
は
学
術
論
文
か
ら
の
引
用
で
は
な
い
が
、
簡
明
に
し
て
要
を
得
て
お
り
、
本
稿
の
前
提
と
し
て
の
事
実
の
提
示
に
十
分
と
判
断
す
る
。
　
で
は
こ
の
よ
う
な
事
実
を
念
頭
に
し
て
、
次
に
掲
げ
る
話
を
眺
め
て
み
よ
う
。
時
に
伊
奨
諾
奪
、
大
き
に
驚
き
て
曰
は
く
、
「
吾
、
意
は
ず
、
不
須
也
凶
目
き
汚
機
き
國
に
到
に
け
り
」
と
の
た
ま
ひ
て
、
乃
ち
急
に
走
げ
是
に
伊
邪
那
岐
命
、
見
畏
み
て
逃
げ
還
る
時
、
其
の
妹
伊
邪
那
美
命
、
「
吾
に
辱
見
せ
つ
。
」
と
言
ひ
て
、
帥
ち
豫
母
都
志
許
責
を
遣
は
し
て
一2一
廻
露
り
た
ま
ふ
。
時
に
、
伊
装
再
尊
、
恨
み
て
曰
は
く
、
「
何
ぞ
要
り
し
言
を
用
ゐ
た
ま
は
ず
し
て
、
吾
に
恥
辱
み
せ
ま
す
」
と
の
た
ま
ひ
て
、
乃
ち
泉
津
醜
女
八
人
、
一
に
云
は
く
、
泉
津
日
挾
女
と
い
ふ
、
を
遣
し
て
追
ひ
て
留
め
ま
つ
る
。
故
、
伊
　
諾
奪
、
劒
を
抜
き
て
背
に
揮
つ
つ
逃
ぐ
。
因
り
て
、
黒
婁
を
投
げ
た
ま
ふ
。
此
即
ち
蒲
陶
に
化
成
る
。
醜
女
、
見
て
採
り
て
敵
む
。
轍
み
了
り
て
則
ち
更
追
ふ
。
伊
装
諾
奪
、
又
湯
津
爪
櫛
を
投
げ
た
ま
ふ
。
此
即
ち
筍
に
化
成
る
。
醜
女
、
亦
以
て
抜
き
磁
む
。
轍
み
了
り
て
則
ち
更
追
ふ
。
後
に
則
ち
伊
装
再
奪
、
亦
自
ら
來
追
で
ま
す
。
是
の
時
に
、
伊
装
諾
奪
、
已
に
泉
津
平
坂
に
到
り
ま
す
。
一
に
云
は
く
、
伊
突
諾
尊
、
乃
ち
大
樹
に
向
ひ
て
放
雇
ま
る
。
此
即
ち
巨
川
と
化
成
る
。
泉
津
日
挾
女
、
其
の
水
を
渡
ら
む
と
す
る
間
に
、
伊
装
諾
奪
、
已
に
泉
津
卒
坂
に
至
し
ま
し
ぬ
と
い
ふ
。
故
便
ち
千
人
所
引
の
磐
石
を
以
て
、
其
の
坂
路
に
塞
ひ
て
、
伊
装
再
奪
と
相
向
き
て
立
ち
て
、
途
に
絶
妻
之
誓
建
す
。
時
に
、
伊
装
再
奪
の
曰
は
く
、
「
愛
し
き
吾
が
夫
君
し
、
如
此
言
は
ば
、
吾
は
當
に
汝
が
治
す
國
民
、
日
に
千
頭
絡
り
殺
さ
む
」
と
の
た
ま
ふ
。
伊
笑
諾
奪
、
乃
ち
報
へ
て
曰
は
く
、
「
愛
し
き
吾
が
妹
し
、
如
此
言
は
ば
、
吾
は
當
に
日
に
千
五
百
頭
産
ま
し
め
む
」
と
の
た
ま
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
紀
一
量
日
第
⊥
ハ
）
追
は
し
め
き
。
爾
に
伊
邪
那
岐
命
、
黒
御
繰
を
取
り
て
投
げ
棄
つ
れ
ば
、
乃
ち
蒲
子
生
り
き
。
是
を
撫
ひ
食
む
間
に
、
逃
げ
行
く
を
、
猶
追
ひ
し
か
ば
、
亦
其
の
右
の
御
美
豆
良
に
刺
せ
る
湯
津
津
間
櫛
を
引
き
閾
き
て
投
げ
棄
つ
れ
ば
、
乃
ち
箏
生
り
き
。
是
を
抜
き
食
む
間
に
、
逃
げ
行
き
き
。
且
後
に
は
、
其
の
八
は
し
ら
の
雷
神
に
、
千
五
百
の
黄
泉
軍
を
副
へ
て
追
は
し
め
き
。
爾
に
御
侃
せ
る
十
拳
劒
を
抜
き
て
、
後
手
に
布
伎
都
都
逃
げ
來
る
を
、
猶
追
ひ
て
、
黄
泉
比
良
坂
の
坂
本
に
到
り
し
時
、
其
の
坂
本
に
在
る
桃
子
三
箇
を
取
り
て
、
待
ち
撃
て
ば
、
悉
に
　
げ
返
り
き
。
爾
に
伊
邪
那
岐
命
、
其
の
桃
子
に
告
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
汝
、
吾
を
助
け
し
が
如
く
、
葦
原
中
國
に
有
ら
ゆ
る
宇
都
志
伎
青
人
草
の
、
苦
し
き
瀬
に
落
ち
て
患
ひ
惚
む
時
、
助
く
べ
し
。
」
と
告
り
て
、
名
を
賜
ひ
て
意
富
加
牟
豆
美
命
と
號
ひ
き
。
最
後
に
其
の
妹
伊
邪
那
美
命
、
身
自
ら
追
ひ
來
り
き
。
爾
に
千
引
の
石
を
其
の
黄
泉
比
良
坂
に
引
き
塞
へ
て
、
其
の
石
を
中
に
置
き
て
、
各
封
ひ
立
ち
て
、
事
戸
を
度
す
時
、
伊
邪
那
岐
命
言
ひ
し
く
、
「
愛
し
き
我
が
那
勢
の
命
、
如
此
爲
ば
、
汝
の
國
の
人
草
、
　
一
日
に
千
頭
絞
り
殺
さ
む
。
」
と
い
ひ
き
。
爾
に
伊
邪
那
岐
命
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
愛
し
き
我
が
那
遡
妹
の
命
、
汝
然
爲
ば
、
吾
一
日
に
千
五
百
の
産
屋
立
て
む
。
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
是
を
以
ち
て
一
日
に
必
ず
千
人
死
に
、
一
日
に
必
ず
千
五
百
人
生
ま
る
る
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
（
記
）
一3一
　
こ
れ
は
、
イ
ザ
ナ
キ
が
イ
ザ
ナ
ミ
（
及
び
そ
の
手
の
者
）
に
よ
る
追
跡
を
阻
止
し
て
、
黄
泉
の
国
よ
り
現
世
に
逃
げ
帰
る
の
に
成
功
す
る
と
い
う
話
で
あ
る
。
　
本
稿
に
お
け
る
問
題
の
所
在
は
、
イ
ザ
ナ
キ
の
講
じ
た
阻
止
の
方
法
の
タ
イ
プ
の
異
な
り
に
あ
る
。
　
ま
ず
こ
の
一
連
の
話
に
つ
い
て
は
、
呪
的
逃
走
謳
と
し
て
夙
に
知
ら
れ
て
い
る
。
　
松
村
武
雄
氏
は
「
『
呪
的
遁
走
』
型
の
説
話
の
一
の
主
要
な
話
根
は
、
或
る
も
の
が
質
的
も
し
く
は
量
的
に
こ
れ
と
類
同
し
た
あ
る
他
の
も
の
に
変
化
し
て
追
跡
者
を
抑
留
す
る
こ
と
を
中
核
的
な
観
想
と
し
て
成
り
立
っ
て
居
」
る
と
さ
れ
た
う
え
で
、
記
紀
．
の
当
該
条
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
つ
き
、
カ
ヅ
ラ
と
櫛
の
投
郷
が
こ
れ
に
よ
く
合
致
す
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。
　
ま
た
大
林
太
良
氏
は
、
「
こ
の
物
語
の
前
半
、
も
の
を
投
げ
つ
つ
逃
走
す
る
く
だ
り
は
、
い
わ
ゆ
る
《
呪
的
逃
走
説
話
》
に
属
す
る
こ
と
は
、
古
く
か
ら
学
者
に
よ
っ
て
み
と
め
ら
れ
て
き
た
。
」
と
さ
れ
、
更
に
「
こ
の
呪
的
逃
走
説
話
は
、
（
中
略
）
主
な
分
布
圏
は
、
西
ア
ジ
ア
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
北
ア
ジ
ア
、
北
部
北
米
た
か
け
て
の
地
域
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
広
大
な
北
方
地
域
に
お
い
て
は
、
物
語
の
細
部
に
至
る
ま
で
驚
く
べ
き
一
致
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
投
げ
ら
れ
る
物
体
は
、
石
・
櫛
・
水
の
三
つ
な
の
で
あ
る
。
」
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
記
紀
に
示
さ
れ
た
要
素
に
つ
い
て
、
櫛
を
こ
れ
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
り
、
ブ
ド
ウ
及
び
桃
（
記
）
を
、
水
（
紀
一
書
の
川
）
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
石
の
要
素
に
と
っ
て
代
わ
っ
た
も
の
か
と
さ
れ
た
。
　
と
こ
ろ
で
こ
こ
に
言
う
「
呪
的
逃
走
（
遁
走
∀
」
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
と
、
日
本
の
昔
話
の
分
類
な
ど
で
は
か
な
り
幅
広
く
用
い
　
　
　
　
　
　
　
〔
歪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
単
に
だ
ま
く
ら
か
し
て
逃
げ
る
の
と
、
松
村
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
な
「
或
る
も
の
が
ー
あ
る
他
の
も
の
に
変
化
す
る
」
と
い
う
の
で
は
発
想
の
次
元
が
異
な
る
と
す
べ
き
で
、
そ
の
「
変
化
」
と
い
う
魔
法
の
発
揮
さ
れ
る
部
分
に
こ
そ
「
呪
的
（
ヨ
鋤
σ
q
δ
」
と
称
す
る
意
味
あ
い
が
あ
ろ
う
。
従
っ
て
本
稿
に
あ
っ
て
は
「
呪
的
逃
走
」
の
概
念
を
松
村
氏
の
述
べ
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
依
る
事
と
宇
る
。
一4一
そ
こ
で
ま
ず
、
日
本
書
紀
一
書
の
所
伝
を
整
理
し
て
み
よ
う
。
A
　
黒
蔓
－
投
　
↓
蒲
陶
に
変
化
↓
追
跡
者
が
食
う
1
遅
れ
る
（
ヨ
モ
ツ
シ
コ
メ
）
B
　
櫛
　
－
投
　
↓
筍
に
変
化
　
↓
追
跡
者
が
食
う
1
遅
れ
る
（
ヨ
モ
ツ
シ
コ
メ
）
［
C
］
尿
　
－
放
　
↓
巨
川
に
変
化
↓
追
跡
者
が
渡
る
1
遅
れ
る
（
ヨ
モ
ツ
ピ
サ
メ
）
］
D
　
石
　
－
置
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
追
跡
終
了
（
イ
ザ
ナ
ミ
）
　
こ
の
う
ち
［
c
］
は
別
伝
と
し
て
引
か
れ
た
か
た
ち
な
の
で
、
ひ
と
ま
ず
置
く
と
、
こ
こ
は
妨
害
の
回
数
が
全
体
と
し
て
「
三
」
に
な
っ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
　
そ
し
て
言
う
ま
で
も
な
く
、
A
B
は
右
に
示
し
た
呪
的
逃
走
モ
テ
ィ
ー
フ
に
合
致
す
る
。
と
こ
ろ
が
D
は
A
B
に
対
し
て
質
的
な
違
い
が
目
に
立
つ
。
即
ち
、
例
え
ば
「
騙
す
」
と
い
う
よ
う
な
知
的
な
営
為
な
ど
に
依
る
の
で
な
く
、
「
物
」
を
使
用
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
確
か
に
共
通
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
使
用
方
法
に
お
い
て
は
A
B
の
例
と
全
く
異
な
り
、
物
そ
の
も
の
を
単
に
進
路
上
に
置
く
こ
と
で
、
追
跡
を
阻
止
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
従
っ
て
物
が
類
感
的
に
変
化
す
る
と
こ
ろ
に
眼
目
の
あ
る
A
B
と
、
こ
の
D
と
を
同
じ
範
疇
で
捉
え
る
わ
け
に
い
か
な
い
。
す
る
と
こ
こ
の
三
つ
の
要
素
の
組
み
合
わ
せ
は
、
A
B
＋
D
と
い
う
構
造
を
内
包
し
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
と
こ
ろ
で
先
掲
大
林
氏
の
言
に
よ
れ
ば
、
A
B
（
及
び
［
c
］
）
の
属
す
る
呪
的
逃
走
モ
テ
ィ
ー
フ
に
あ
っ
て
、
投
げ
ら
れ
る
も
の
は
石
・
櫛
・
水
の
三
つ
で
あ
り
、
世
界
的
に
見
る
と
そ
れ
へ
の
こ
だ
わ
り
は
か
な
り
強
固
な
も
の
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
す
る
と
こ
こ
の
呪
的
逃
走
は
A
B
の
二
つ
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
が
、
も
と
三
つ
で
あ
っ
た
も
の
が
変
形
し
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
大
林
氏
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
B
が
櫛
、
そ
し
て
A
B
に
対
し
別
伝
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
［
c
］
が
「
尿
」
で
、
つ
ま
り
は
水
の
要
素
に
相
違
な
い
。
す
る
と
少
な
く
と
も
同
じ
「
イ
ザ
ナ
キ
の
逃
走
」
と
い
う
共
通
し
た
文
脈
の
中
で
、
「
櫛
の
変
化
」
の
要
素
と
「
水
の
変
化
」
の
要
素
が
平
行
し
て
語
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
、
い
ま
見
る
か
た
ち
の
背
景
に
は
「
石
・
櫛
・
水
」
の
三
つ
一
セ
ッ
ト
と
な
っ
た
呪
的
逃
走
課
の
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
、
す
こ
ぶ
る
大
き
な
可
能
性
と
し
て
想
定
で
き
る
と
し
て
よ
い
。
　
こ
れ
が
如
何
な
る
経
緯
を
も
っ
て
い
ま
見
る
か
た
ち
に
な
っ
た
の
か
は
、
記
紀
を
通
じ
て
も
あ
ま
り
に
用
例
が
少
な
く
、
不
明
と
す
一5一
る
ほ
か
な
い
が
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
日
本
古
代
の
例
で
は
い
ず
れ
も
常
時
基
本
的
に
身
に
つ
け
て
い
る
物
で
賄
わ
れ
て
い
る
と
い
う
共
通
点
を
持
つ
。
即
ち
「
石
・
櫛
・
水
」
と
い
う
基
本
的
セ
ッ
ト
そ
の
ま
ま
で
あ
る
場
合
、
櫛
は
別
と
し
て
、
水
な
ど
は
あ
ら
か
じ
め
飲
料
用
な
ど
の
理
由
で
準
備
、
持
参
し
て
い
な
け
れ
ば
咄
嵯
の
手
に
入
る
類
の
物
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
の
意
味
で
は
石
も
、
必
ず
い
つ
で
も
ど
こ
に
で
も
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
こ
へ
ゆ
く
と
紀
一
書
の
「
カ
ヅ
ラ
・
櫛
・
尿
」
と
い
う
か
た
ち
で
は
、
カ
ヅ
ラ
は
櫛
と
共
に
頭
髪
に
か
か
わ
る
基
本
的
な
装
束
の
一
つ
と
思
し
い
。
尿
も
体
内
に
保
持
さ
れ
た
水
と
い
う
点
に
お
い
て
、
他
か
ら
の
供
給
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
は
、
言
を
侯
た
な
い
。
も
ち
ろ
ん
櫛
や
カ
ヅ
ラ
な
ど
、
そ
の
も
の
に
呪
力
の
あ
る
と
い
う
こ
と
で
そ
れ
に
吸
い
寄
せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
呪
的
逃
走
モ
テ
ィ
ド
ブ
は
、
「
物
」
そ
の
も
の
の
も
つ
呪
力
に
寄
り
か
か
る
も
の
で
な
い
こ
と
、
既
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
点
、
こ
の
日
本
古
代
の
事
例
は
、
そ
の
物
の
選
択
に
お
い
て
、
よ
り
自
己
完
結
的
な
方
向
、
即
ち
「
咄
嵯
の
用
に
共
せ
る
物
」
へ
の
変
形
に
傾
い
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
呪
的
逃
走
モ
テ
ィ
ー
フ
が
「
三
種
の
物
」
を
基
本
と
す
る
以
上
は
、
紀
一
書
の
A
B
は
、
も
と
未
知
の
x
と
で
三
点
セ
ッ
ト
を
な
し
て
お
り
、
い
ま
見
る
A
B
＋
D
と
い
う
か
た
ち
は
、
A
B
x
か
ら
】
つ
x
を
減
じ
て
D
を
加
え
た
も
の
と
類
推
で
き
よ
う
。
　
た
だ
し
こ
こ
で
、
例
え
ば
も
と
A
B
c
で
「
セ
ッ
ト
を
な
し
て
い
た
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
追
跡
者
が
A
B
は
シ
コ
メ
で
あ
る
の
に
対
し
、
c
は
ピ
サ
メ
と
な
っ
て
お
り
、
も
ち
ろ
ん
文
章
の
上
で
は
同
じ
も
の
と
し
て
扱
う
旨
の
注
記
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
「
ピ
サ
メ
か
ら
シ
コ
メ
へ
の
変
化
」
と
い
っ
た
要
因
が
当
然
絡
ん
で
く
る
か
ら
、
単
純
に
同
列
に
置
く
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
要
す
る
に
伝
承
の
変
形
の
度
合
い
が
異
な
る
の
で
あ
る
。
　
ま
た
同
様
に
、
D
の
石
に
つ
い
て
、
呪
的
逃
走
の
三
点
セ
ッ
ト
の
う
ち
の
石
に
そ
の
ま
ま
置
き
換
え
る
の
も
、
慎
重
を
要
す
る
。
も
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ち
う
ん
同
じ
「
石
」
で
あ
る
由
縁
に
よ
っ
て
結
合
し
や
す
か
っ
た
と
い
う
可
能
性
な
し
と
し
な
い
。
し
か
し
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
D
の
石
は
、
変
形
し
な
い
で
石
そ
の
も
の
が
そ
の
ま
ま
障
害
物
に
な
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
質
的
に
異
な
る
し
、
追
跡
者
が
イ
ザ
ナ
ミ
で
あ
る
の
も
シ
コ
メ
や
ピ
サ
メ
と
は
次
元
が
異
な
る
と
す
べ
き
だ
ろ
う
。
　
と
も
か
く
紀
一
書
の
A
B
D
の
組
み
合
わ
せ
が
形
成
さ
れ
る
に
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
A
B
の
グ
ル
ー
プ
か
ら
一
を
減
じ
る
こ
と
が
生
じ
た
と
類
推
で
き
る
。
そ
し
て
で
は
何
故
x
を
減
じ
た
か
と
い
え
ば
、
そ
こ
に
「
三
の
枠
組
み
」
へ
の
指
向
が
存
し
た
と
す
る
の
が
自
然
な
見
方
で
は
あ
る
ま
い
か
。
「
三
」
と
い
う
数
に
こ
だ
わ
る
か
ら
こ
そ
、
せ
っ
か
く
シ
コ
メ
と
ピ
サ
メ
を
同
じ
に
扱
う
と
注
記
ま
で
し
て
加
え
た
c
を
、
別
伝
の
ま
ま
の
扱
い
に
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
た
だ
し
右
に
「
A
B
x
か
ら
一
つ
x
を
減
じ
て
D
を
加
え
た
」
と
書
い
た
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
「
A
B
を
D
に
加
え
た
」
と
す
べ
き
で
あ
る
の
か
、
そ
の
先
後
関
係
は
今
の
と
こ
ろ
不
明
と
し
て
お
く
。
二
次
に
古
事
記
の
所
伝
に
つ
い
て
、
同
じ
様
に
整
理
し
て
み
よ
う
。
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黒
御
纏
－
投
棄
↓
蒲
子
に
変
化
↓
追
跡
者
が
食
う
1
遅
れ
る
（
ヨ
モ
ツ
シ
コ
メ
）
櫛
　
　
－
投
棄
↓
箏
に
変
化
　
↓
追
跡
者
が
食
う
1
遅
れ
る
（
ヨ
モ
ツ
シ
コ
メ
）
桃
子
　
－
撃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
逃
げ
る
（
雷
神
・
黄
泉
軍
）
石
　
　
－
置
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
追
跡
終
了
（
イ
ザ
ナ
ミ
）
　
こ
れ
に
つ
い
て
、
先
掲
松
村
氏
は
、
E
F
を
呪
的
逃
走
モ
テ
ィ
ー
フ
に
よ
く
合
致
す
る
と
し
た
わ
け
だ
が
、
同
時
に
、
そ
れ
に
対
す
る
に
G
の
異
質
性
を
指
摘
さ
れ
た
。
　
こ
の
見
解
は
ま
さ
に
妥
当
と
い
う
べ
き
で
、
E
F
の
グ
ル
ー
プ
と
G
と
で
は
同
じ
く
物
を
投
げ
る
と
は
い
っ
で
も
そ
こ
に
か
な
り
質
的
な
違
い
が
あ
る
。
即
ち
、
E
F
は
共
に
、
『
①
も
と
も
と
身
に
つ
け
て
い
た
物
を
投
げ
る
②
投
げ
た
物
が
変
型
し
て
効
果
を
発
揮
す
る
③
追
跡
に
遅
滞
を
生
じ
さ
せ
る
④
追
跡
者
は
ヨ
モ
ツ
シ
コ
メ
』
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
G
は
『
①
そ
の
物
の
あ
る
所
ま
で
や
っ
て
来
て
手
に
入
れ
る
わ
け
で
、
身
に
つ
け
て
い
た
の
で
は
な
い
②
投
げ
た
物
そ
の
も
の
の
威
力
が
効
果
を
発
揮
す
る
わ
け
で
、
変
型
し
た
の
で
は
な
い
③
追
跡
者
を
撃
退
し
た
わ
け
で
、
遅
滞
さ
せ
た
㊨
で
は
な
い
④
追
跡
者
は
雷
神
と
黄
泉
軍
』
で
あ
る
。
　
唯
一
、
物
を
投
げ
る
と
い
う
点
に
於
て
共
通
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
一
方
は
逃
げ
な
が
ら
の
投
郷
で
あ
る
の
に
他
方
は
待
ち
構
え
て
投
げ
つ
け
る
と
い
う
違
い
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
要
す
る
に
、
E
と
F
に
は
よ
り
根
源
的
な
結
び
つ
き
が
あ
り
、
「
E
F
」
と
G
と
の
結
合
は
二
次
的
・
三
次
的
に
生
じ
た
と
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
現
に
日
本
書
紀
の
例
で
は
G
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
見
ら
れ
ず
、
こ
の
辺
り
に
も
G
の
要
素
の
不
安
定
さ
が
思
わ
れ
よ
う
。
　
そ
こ
で
H
を
見
る
と
、
こ
れ
は
先
に
検
討
し
た
紀
の
D
に
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
E
F
と
も
G
と
も
異
な
っ
た
伝
承
要
素
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
す
る
と
こ
こ
の
話
は
、
見
か
け
上
四
つ
の
要
素
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
り
な
が
ら
、
全
体
と
し
て
は
「
三
の
枠
組
み
」
に
よ
っ
て
で
き
上
が
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
　
つ
ま
り
左
図
に
示
す
よ
う
に
、
E
F
＋
G
＋
H
構
造
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
、
こ
れ
が
偶
然
で
な
い
こ
と
は
、
追
跡
者
も
こ
れ
に
対
応
し
て
交
替
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
了
解
で
き
る
。
　　
@　
@　
@　
?
q
｝
呪
的
逃
走
（
シ
三
　　　更
に
こ
の
E
F
＋
G
＋
H
と
い
う
か
た
ち
に
つ
い
て
、
紀
の
例
を
敷
桁
す
れ
ば
、
E
F
は
A
B
に
同
じ
い
か
ら
、
こ
こ
の
E
F
と
は
、
E
F
x
か
ら
x
を
減
じ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
、
こ
れ
を
右
の
図
に
加
え
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
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鵡野
　
　
　
　
　
　
G
桃
　
　
　
　
　
　
H
石
　
そ
し
て
そ
の
形
成
の
過
程
と
し
て
E
F
と
H
が
結
合
し
た
上
に
、
G
が
加
わ
っ
た
と
い
う
筋
道
が
浮
か
ん
で
来
る
。
G
を
よ
り
後
次
の
も
の
と
す
る
の
は
、
桃
の
呪
力
が
諸
家
の
説
く
よ
う
に
極
め
て
中
国
的
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
日
本
固
有
の
も
の
の
中
に
、
外
来
の
高
次
な
も
の
を
導
入
し
た
こ
と
が
思
わ
れ
る
し
、
な
に
よ
り
も
、
イ
ザ
ナ
キ
が
こ
と
さ
ら
に
名
を
つ
け
、
し
か
も
そ
れ
が
「
偉
大
な
神
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
と
い
う
極
め
て
抽
象
的
、
観
念
的
な
も
の
で
あ
る
の
は
、
こ
れ
が
よ
り
新
規
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
　
す
る
と
こ
れ
は
丁
度
、
紀
一
書
が
A
B
と
D
を
合
し
、
更
に
c
を
挿
入
し
た
の
と
パ
ラ
レ
ル
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
そ
こ
で
G
の
扱
い
が
c
と
異
な
っ
た
の
は
、
古
事
記
の
場
合
、
G
が
E
F
の
グ
ル
ー
プ
と
は
質
的
に
異
な
っ
て
い
た
た
め
に
、
E
F
を
ま
と
め
て
一
つ
の
範
疇
と
感
ず
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
た
め
に
G
を
同
列
に
お
い
て
も
全
体
に
「
三
の
枠
組
み
」
と
し
て
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
た
た
め
、
排
除
さ
れ
る
こ
と
な
く
一
連
の
も
の
と
し
て
定
位
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
ゆ
一9一
　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
記
紀
を
通
じ
て
こ
の
黄
泉
の
国
逃
走
謬
に
あ
っ
て
は
、
「
物
」
に
よ
る
妨
害
が
「
三
回
（
三
種
）
」
繰
り
返
さ
れ
、
し
か
も
、
三
回
目
は
追
跡
の
張
本
人
を
と
ど
め
る
こ
と
で
追
跡
を
終
焉
さ
せ
、
同
時
に
次
の
「
死
と
生
命
の
起
源
神
話
」
を
導
く
役
目
を
果
た
し
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
三
回
目
が
最
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
型
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
先
掲
小
澤
氏
の
言
わ
れ
る
こ
と
の
う
ち
、
「
ほ
と
ん
ど
同
じ
こ
と
ば
に
よ
る
」
と
い
う
条
件
か
ら
は
は
ず
れ
る
も
の
の
、
「
物
体
に
よ
る
妨
害
」
と
い
う
一
貫
し
た
手
段
が
三
度
繰
り
返
さ
れ
、
そ
の
三
回
目
に
最
重
点
が
あ
る
と
こ
ろ
、
氏
の
言
わ
れ
る
「
昔
話
」
の
語
り
口
に
通
う
も
の
す
ら
あ
ろ
う
。
　
以
上
、
少
な
く
と
も
こ
こ
に
コ
ニ
の
枠
組
み
」
が
見
え
る
こ
と
は
押
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
見
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
単
に
「
三
」
に
な
っ
て
い
る
と
言
う
の
で
な
く
、
今
見
る
か
た
ち
に
至
る
過
程
に
お
い
て
「
三
に
し
よ
う
と
す
る
意
識
が
は
た
ら
い
た
結
果
」
と
思
わ
れ
、
こ
れ
は
別
稿
に
見
た
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
神
話
と
も
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
　
従
っ
て
結
論
と
し
て
、
こ
の
黄
泉
の
国
逃
走
謳
の
形
成
に
は
、
「
三
の
枠
組
み
」
へ
の
指
向
が
一
貫
し
て
底
流
し
て
い
る
（
1
1
説
話
形
成
に
作
用
す
る
規
範
意
識
と
し
て
の
「
三
」
へ
の
こ
だ
わ
り
が
存
在
す
る
）
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
規
範
意
識
と
は
、
別
稿
に
説
い
た
如
く
、
恐
ら
く
オ
ー
ラ
ル
な
伝
承
世
界
の
中
で
獲
得
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
な
お
付
け
加
え
る
に
、
こ
こ
の
話
に
あ
っ
て
追
跡
者
を
防
ぐ
方
法
と
し
て
は
「
剣
を
後
手
に
振
」
る
と
い
う
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
ま
っ
た
く
効
果
を
示
し
て
い
な
い
点
で
、
本
稿
に
取
り
上
げ
た
要
素
と
は
隔
絶
し
て
い
る
。
恐
ら
く
イ
ザ
ナ
キ
の
逃
走
時
の
姿
の
基
調
が
こ
れ
で
描
写
さ
れ
、
そ
の
上
に
効
果
あ
る
妨
害
の
要
素
が
付
加
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
〔
記
紀
の
訓
み
下
し
は
両
書
と
も
岩
波
書
店
の
古
典
大
系
本
に
従
っ
た
〕
　　　　　注654321
『
昔
ぱ
な
し
と
は
何
か
』
大
和
書
房
。
『
日
本
神
話
研
究
　
第
二
巻
』
培
風
舘
。
『
日
本
神
話
の
起
源
』
角
川
書
店
。
三
枚
の
お
札
・
牛
方
山
姥
等
。
牛
方
山
姥
等
。
例
え
ば
、
こ
の
部
分
の
直
後
に
出
て
く
る
神
の
名
称
が
そ
の
物
の
形
態
・
機
能
に
即
し
た
物
で
あ
る
の
と
好
対
照
と
い
え
る
。
一10一
